





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































⑴ ロンドンの無料ウォーキングツアーで検索すると、 Free Tours by Foot（http://www.freetoursbyfoot.


























［1］ 日本政府観光局（JNTO）ウェブサイト Japan: the Official Guide / Welcome Cards 
https://www.jnto.go.jp/eng/basic-info/for-budget-travelers/welcome-cards.html（2018年１月６日閲覧）
［2］ 日本政府観光局（JNTO）ウェブサイト Japan: the Official Guide / List of Volunteer Guides  
http://www.jnto.go.jp/eng/arrange/travel/guide/list_volunteerGuides.php（2018年１月６日閲覧）




［5］ 日本政府観光局（JNTO）ウェブサイト　Japan: the Official Guide / Budget Travel Hints 
https://www.jnto.go.jp/eng/basic-info/for-budget-travelers/budget-travel-hints.html（2018年１月６日閲覧）
［6］ JR北海道（2017年10月３日）「JR Tohoku-South Hokkaido Rail Pass」の発売について 
https://www.jrhokkaido.co.jp/press/2017/171003-1.pdf
［7］ VisitBritain Shop　https://www.visitbritainshop.com/world/（2018年１月６日閲覧）
〈その他の引用または参考資料〉
・1964年度～1997年度　運輸白書
・1997年版～2017年版　観光白書
・ 観光庁（1995年６月２日）観光政策審議会「今後の観光政策の基本的な方向について」（答申第39
号）http://www.mlit.go.jp/singikai/unyusingikai/kankosin/kankosin39.html
・ 観光庁（2000年12月１日）観光政策審議会「21世紀初頭における観光振興方策について」（答申第
43号）http://www.mlit.go.jp/kisha/oldmot/kisha00/koho00/tosin/kansin/index_.html
・観光庁（2002年12月）グローバル観光戦略　http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha02/01/011224_3_.html
・ 首相官邸（2003年１月31日）第156回国会における小泉内閣総理大臣施政方針演説（日本の魅力
再生）http://www.kantei.go.jp/jp/koizumispeech/2003/01/31sisei.html
・ 首相官邸（2003年４月24日）観光立国懇談会報告書─住んでよし、訪れてよしの国づくり─ 
─ 150 ─
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kanko/kettei/030424/houkoku.html
・ 観光庁（2007年６月29日）観光立国推進基本計画　 
http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha07/01/010629_3_.html
・観光庁（2012年３月30日）観光立国推進基本計画 
　http://www.mlit.go.jp/kankocho/kankorikkoku/kihonkeikaku.html
・首相官邸（2015年６月５日）総理の１日　観光立国推進閣僚会議
　http://www.kantei.go.jp/jp/97_abe/actions/201506/05kankourikkoku.html
・観光庁（2016年３月30日）「明日の日本を支える観光ビジョン」
　http://www.mlit.go.jp/kankocho/topics01_000205.html
・ 観光庁（2017年３月28日）観光立国推進基本計画　 
http://www.mlit.go.jp/kankocho/news02_000307.html
（受理日　2018年１月10日）
